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[Silence]          
 FIRST VOICE (Very softly) To begin at the beginning:
It is spring, moonless night in the small town, starless and bible-black, the 
cobblestreets silent and the hunched, courters’-and-rabbits’ wood limping 
invisible down to the sloeblack, slow, black, crowblack, fishingboatbobbing sea. 
The houses are blind as moles (though moles see fine to-night in the snouting, 
velvet dingles) or blind as Captain Cat there in the muffled middle by the pump 
and the town clock, the shops in mourning, the Welfare Hall in widows’ weeds. 
And all the people of the lulled and dumbfound town are sleeping now.
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Op welke wijze geven crisismakelaars signalen af over sluimerende 































































































































































































































































































































































































































































‘Hoe kunnen we crises, zoals die in een bepaalde context en in een 
bepaalde sociale dynamiek vorm krijgt, in een vroegtijdig stadium 










Welke interactionele problemen heeft een crisismakelaar die een crisis 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1:	a	 het is waar eh eh jongens en meisjes elkaar ontmoeten, 
  is het niet? 
 2:	g	 mensen komen daar 



























































 1	 I have been doing very well on my program, except for tonight. 
 2	 My boyfriend asks me to go to dinner with him and his
 3	 son, and I went. We went to a Mexican 
 4	 restaurant. Bad choice! There was nothing
 5	 low fat or health consience on the menu. So I ordered a chicken fajita tacosalad, and 





































 Becky: oi (.) sh shh (.) it could have been that
 Neil: NO that’s not making a noise
 Alan: no (.) something outside (o.4) it was
  definitely outside



































 1	 It wasn’t, in truth, much of a case. The only defense witness was a cousin of one of the
 2	 defendants and she got her story muddled up anyway; and the prosecution witness,
 3	 may of them passers-by with no conceivable axe to grind, were articulate and
 4	 plausible. 
















































































































































7 De verzamelterm ‘nieuw leren’ wordt gerelateerd aan de oorsprong van de verschillende 
vormen van nieuwe leren, namelijk de cognitieve theorie van het sociaal constructi-
visme, waarin de leerling wordt gezien als iemand die in interactie met zijn of haar 
omgeving kennis en inzicht construeert. Met andere woorden, de kennis die gecon-
strueerd wordt is subjectief, ofwel gebonden aan een individu en context. Kenmerkend 
hierbij is het ‘leren’ te beschouwen als ‘betekenis geven aan een ervaring’, evenals de 
constatering dat kennis niet objectief is (eindrapport commissie Dijsselbloem ‘Tijd voor 




































8 Dit is een digitale krantenbank waarin men op trefwoord(en) en/of auteur kan zoeken 
naar artikelen in een groot aantal Nederlandse dagbladen (zowel landelijk als regionaal),  
in een aantal buitenlandse kranten en in enkele Nederlandse opinietijdschriften zoals  






























































































 Welke interactionele problemen hebben crisismakelaars die een crisis  

































































































































































	 –	 ‘Elke beschrijving van iets is altijd ook een verklaring voor iets’ 
  (Emanuel	Schegloff).



















































































































	 	 	 	 Interviewfragment	1
	 73	 Zelfs als we tienen scoren in het Trouwonderzoek, dan nog komen de
	 74	 witte ouders niet. De ouders die de school mijden doen dat om volkomen
	 75	 normale redenen. Met vooroordelen en racisme heeft het meestal niets te
	 76	 maken. De groep Nederlandse ouders die heel bewust voor het Niels
	 77	 Stensen kiest, zal altijd een minderheid blijven. Dat zijn hoopopgeleide,




rende	uitspraken	gebruiken	in	zelfs als we tienen scoren in het Trouwonder-
zoek dan nog komen de witte ouders niet (regel	73-74),	om volkomen nor-
male redenen	(regel	74-75),	heeft het meestal niets te maken	(regel	75-76),	






























	 79	 de multiculturele toekomst van Nederland. Idealisme tegen de klippen
	 80	 op want ook de minderheden zelf zijn allesbehalve multicultureel
	 81	 ingesteld.














beschrijvingen	ze schenkt thee en serveert zoet gebak	(regel	110)	en	Vader 









den	niets.	Zo	staat	er	in	de	tekst:	ze krijgen van thuis niets mee (regel	109).	
Daarbij	is	wat	vader	doet	nog	erger:	a)	hij	doet	niets:	zit op de bank bij de 
televisie werkloos te wezen (regel	110-111),	b)	hij	exploiteert	zijn	dochter:	
Zolang dat meisje geld binnenbracht (regel	114)	en	c)	hij	kijkt	bewust	weg:	
deed hij alsof zijn neus bloedde (regel	114-115).	Bovendien	schaamt	hij	zich	
om	de	verkeerde	reden:	deze man schaamde zich alleen maar omdat er 
over werd gepraat (regel	113-114).	
	 	 	 	 Interviewfragment	2
	 108	 Als je op huisbezoek gaat besef je pas goed hoe ontzettend belangrijk de
	 109	 rol van de ouders is. Ze krijgen van thuis niets mee. Moeder spreekt geen
	 110	 ‘Nederlands, ze schenkt thee en serveert zoet gebak. Vader zit op de bank
	 111	 bij de televisie werkloos te wezen. Ik heb weleens een leerling uit een
	 112	 bordeel weggehaald. Dan zou je denken dat zo’n vader zich afvraagt wat
	 113	 hij heeft fout gedaan. Maar deze man schaamde zich alleen maar omdat er
	 114	 over werd gepraat. Zolang dat meisje geld binnenbracht deed hij alsof zijn
	 115	 neus bloedde.



































	 	 	 Interviewfragment	3
 9	 1993 was het laatste gezonde jaar. Tweehonderd aanmeldingen kregen
 10	 we toen, twintig procent was allochtoon. Dat is een kritische grens. Ben je
 11	 daar eenmaal overheen, dan gaat het bergafwaarts.

























	 	 	 	 Er	woedt	een	brand,	maar	ik	houd		
	 	 	 	 mijn	hoofd	erbij
Bovenstaande	analyse	maakt	het	volgende	interactionele	probleem	zicht-





























reden	opgevoerd	voor	het	doorbreken	van	het	taboe rond zwarte scho-
len (regel	2)	en	impliceert	dat	Sjamaar	in	zijn	rol	van	klokkenluider	wordt	
geaccepteerd.	Hij	is	erin	geslaagd	een	impasse	aan	de	orde	te	stellen.	
De	hartenkreet	was	kennelijk	zo	indringend	dat	hij	het	taboe	in één klap 
doorbroken	(regel	2)	heeft.	Daarbij	veronderstelt	zijn hartenkreet	(regel	1)	
	 	 	 Responsfragment	1
   Auteur: Frederiek Weeda
   Rubriek: Binnenland
   Lengte: 1239 woorden
 1	 Met zijn hartenkreet over de ‘verzwarting’ van zijn school Mavo/Havo/VWO), deze week in
 2	 de media, heeft Sjamaar (59) het taboe rond zwarte scholen in een klap doorbroken. Er
 3	 komen zoveel Marokkaanse leerlingen op zijn school, dat geen wit kind er meer heen wil.
 4	 Volgens hem zal het Niels Stensen-College op den duur sluiten, omdat zo weinig
 5	 Marokkanen de Havo of het VWO afmaken dat die afdelingen verliesgevend worden.
 6	 ‘Misschien’, zo opperde hij, zouden zijn leerlingen zich kunnen optrekken aan witte
 7	 leerlingen als ze over witte scholen werden verspreid.
   ...36 regels weggelaten tot het slot...

































	 	 	 Responsfragment	2
   Auteur: redactie
   Rubriek: Media
   Lengte: 588 woorden
 38	 Opheffen van zulke scholen is wellicht niet de oplossing. Het kan organisatorische chaos
 39	 veroorzaken en schuift het probleem zodoende op de lange baan. Maar dat neemt niet weg
 40	 dat Sjamaar met zijn cri de coeur een diagnose heeft gesteld die gehoord moet worden.
   …3 regels weggelaten tot het slot…
	 	 	 (Bron:	NRC Handelsblad,	8	April,	1999)
89
De	respons	op	het	interview	van	Sjamaar	wordt	ook	in	dit	fragment		
getypeerd	als	een	emotionele	oproep,	namelijk	in:	met zijn cri de coeur 
(regel	40).	Opvallend	is	het	vervolg	van	dezelfde	regel	met	de	formulering	














	 	 	 Responsfragment	3
   Auteur: redactie
   Rubriek: Binnenland
   Lengte: 301 woorden
 1	 Matthé Sjamaar heeft nergens spijt van. ‘Ik heb er geen moeite mee dat heel journalistiek
 2	 Nederland over me heen viel’, stelt de rector van het Niels Stensen College in Utrecht. 
 3	 Met een hartenkreet kreeg Sjamaar in mei aandacht voor wat hij noemt het zwaarste
 4	 onderwijsprobleem van Nederland. In een interview verklaarde hij zijn school te willen
 5	 sluiten wegens de ‘verzwarting’ door de komst van Marokkaanse jongeren.
   ...8 regels weggelaten...
 14	 Sjamaar doorbrak de stilte over ‘zwarte’ scholen, waarvan de leerlingen mindere prestaties
 15	 leveren en daardoor in onvoldoende mate doorstromen naar het hoger onderwijs. ‘Ik heb veel
 16	 mensen een uitlaatklep kunnen bieden’, zei hij. ‘Het was goed dat ik wat rauwe taal had
 17	 gekozen. Als je je in toedekkende termen uitdrukt, gebeurt er absoluut niets.’ Een interview
 18	 met Sjamaar in het Onderwijsblad leidde tot mediabrede publiciteit. Sjamaar liet weten zijn
 19	 school te willen sluiten. De aanwezigheid van een hoog percentage allochtonen met weinig
 20	 toekomstperspectief zou de school minder aantrekkelijk maken voor autochtonen. 
 21	 Vooral Marokkanen moesten het ontgelden. 
   ...2 regels weggelaten tot het slot...
	 	 	 (Bron:	ANP,	16	December,	1998)
90
De	krant	legt	de	verantwoordelijkheid	voor	uitspraken	bij	de	rector	door	




veel mensen een uitlaatklep kunnen bieden	(regel	15-16)	en	Het was goed 
dat ik wat rauwe taal had gekozen. Als je je in toedekkende termen uitdrukt, 














van	zijn	school	door	de	opkomst van Marokkaanse jongeren (regels	20	en	
21)	als	controversiëel	te	presenteren.	Het	werkwoord	zouden in	daardoor 
	 	 	 Responsfragment	4
   Auteur: redactie
   Rubriek: Binnenland
   Lengte: 178 woorden
 15	 Staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) is het oneens met de rector van het Niels Stensen
 16	 College in Utrecht die zijn school wil sluiten omdat er te veel zwarte leerlingen op zitten. ‘Ik
 17	 denk dat deze rector hulp en ondersteuning nodig heeft’, zei de bewindsvrouw donderdag in
 18	 het NPS-radio programma Weldenkende Mensen. ‘Er zijn andere scholen met 100 procent
 19	 zwarte leerlingen waar het wel goed gaat. Die hebben de slag wel gehaald.’ M. Sjamaar
 20	 waarschuwde deze week in het Onderwijsblad voor de ‘verzwarting’ van zijn school door de
 21	 opkomst van Marokkaanse jongeren. Daardoor zouden andere jongeren wegblijven. 
 22	 Het bestuur van de school heeft zich uitgesproken tegen het plan van Sjamaar. Volgens
 23	 Netelenbos moet de rector bij andere scholen om raad vragen. Zij vindt dat Sjamaar zijn
 24	 boekje te buiten gaat als hij stelt dat er onder zijn leerlingen geen cultuur is. ‘Zo hoor je niet
 25	 te praten’, aldus de staatssecretaris.  
	 	 	 (Bron:	ANP,	Trouw	8	mei,	1998).
91





‘er zijn andere scholen met 100 procent zwarte leerlingen waar het wel goed 
































De	rector	legt	de	uitspraak	omdat wij te Marokkaans zijn geworden 
(regel	3)	in	de	mond	van	de	ouders	van	de	Hindoestaanse	leerlingen:	































	 	 	 	 Interviewfragment	4
 3	 Dit jaar zijn zes Hindoestaanse leerlingen vertrokken. Omdat wij te Marokkaans zijn
 4	 geworden zeggen hun ouders.




























	 	 	 	 Interviewfragment	5
 43	 Inmiddels staat volgens de gemeente 61,4 procent van de inwoners van de
 44	 wijk te boek als niet-etnische Nederlander. De wijk beantwoordt aan het
 45	 bekende profiel van een probleembuurt: een hoge werkloosheid, veel
 46	 criminaliteit, verloedering. Maar als je dat zegt, merk je hoe groot het
 47	 allochtonentaboe is. Mijn bestuur wilde er nooit iets van horen, terwijl dit
 48	 nuchtere feit toch de hoofdoorzaak van onze neergang is. Er is maar een
 49	 oplossing en dat is de school sluiten.
   …77 regels weggelaten tot het slot…
 84	 Als je op huisbezoek gaat besef je pas goed hoe ontzettend belangrijk de rol van de ouders is.
 85	 Ze krijgen van thuis niets mee. Moeder spreekt geen Nederlands, ze schenkt thee en serveert 
 86	 zoet gebak. Vader zit op de bank werkloos te wezen.
































geven	met	de	uitspraken:	Een leraar wiskunde moet hier de stof op vier, 
vijf taalniveaus uitleggen en	er wordt hier zo ontzettend veel naar elkaar 
geschreeuwd de hele tijd (regels	92-94).	Sjamaar	laat	zien	hoe	erg	het	is	om	
aan	deze	groep	te	moeten	lesgeven,	het	zijn	de	leerlingen	die	het	onderwijs	
	 	 	 	 Interviewfragment	6
 92	 Een leraar wiskunde moet hier de stof op vier, vijf taalniveaus uitleggen.
 93	 En er wordt hier zo ontzettend veel naar elkaar geschreeuwd de hele tijd.
 94	 Kankerhoer roepen is voor veel leerlingen een gewone manier van praten 




































	 	 	 	 Interviewfragment	7
 43	 Inmiddels staat volgens de gemeente 61,4 procent van de inwoners van de
 44	 wijk te boek als niet-etnische Nederlander. 
   …82 regels weggelaten tot het slot…
96



































	 	 	 Interviewfragment	8
 117	 Verspreiding over de hele stad en omgeving zal niet meevallen omdat van
 118	 de kinderen in de Randstad in de leeftijd van nul tot veertien, veertig
 119	 procent allochtoon is. 





	 	 	 	 Toevallig	zie	ik	het	zo,	maar	dit	is	 	















































de	situatie	bovendien	als	een	ontwikkeling die we de komende jaren nog 
veel vaker zullen zien (regel	29-30)	en een logische fase is in het proces van 
emancipatie (regel	16-17).	De	krant	beschrijft	deze	observatie	vanuit	een	
	 	 	 Responsfragment	6
   Auteur: Leo Prick
   Rubriek: Wetenschap en Onderwijs
   Lengte: 618 woorden
 13	 Het verbaast mij niet dat buitenstaanders moeite hebben met Sjamaars oplossing. 
 14	 Een school opheffen omdat hij te zwart en daarmee te onaantrekkelijk is geworden, dat
 15	 klinkt niet prettig. Maar als je er eventjes over nadenkt, snap je al vlug dat het gaat om een
 16	 onontkoombare ontwikkeling. Sterker nog: dat het een logische fase is in het proces van
 17	 emancipatie dat steeds meer allochtonen hun kind niet langer als vanzelfsprekend sturen
 18	 naar de dichtstbijzijnde school, maar bewust een keuze maken. Net zoals wij in
 19	 Nederland al jaar en dag gewend zijn te doen dus.
   ...8 regels weggelaten...
 28	 ‘Utrecht is niet de enige plaats waar een zwarte school in een zwarte wijk zijn havo/vwo
 29	 top ziet wegkwijnen. Het is bovendien een ontwikkeling die we de komende jaren nog
 30	 veel vaker zullen zien. Daardoor zal het onderwijsaanbod in zwarte wijken zich steeds
 31	 meer beperken tot zwarte vbo’s en zwarte mavo’s. Als je vindt dat dit hoog genoeg
 32	 gegrepen is voor onze allochtonen en als je er de voorkeur aan geeft dat ze hun wijken
 33	 niet uitkomen, moeten we de gettoscholen in stand houden.’ 



















rol	van	de	ouders	evalueert:	Ouders hebben nu eenmaal de neiging...	(regel	









	 	 	 Responsfragment	7
   Auteur: redactie
   Rubriek: Media
   Lengte: 588 woorden
 21	 Ouders hebben nu eenmaal de neiging hun kinderen het beste onderwijs te gunnen, ongeacht
 22	 hun eigen wereldbeeld. Ouders plegen hun kinderen dus naar scholen te sturen waar ze zich
 23	 kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd kansen krijgen voor het leven na de opleiding. 
 24	 Ouders laten hun oren dus niet hangen naar bestuurders en bewindslieden die, al dan niet in
 25	 het kader van de eindeloze experimenten die over hun hoofden worden uitgestort, aandringen 
 26	 op enig geduld. En omdat de onderwijsvrijheid constitutioneel vastligt, kunnen ze dus kiezen 
 27	 tussen allerlei soorten scholen voor hun kinderen.
   ...15 regels weggelaten tot het slot...
	 	 	 (Bron:	NRC Handelsblad,	8	april,	1999)
100
met	een	dwingende	logica.	Deze	logica	wordt	eveneens	opgeroepen	door	






formulering	sommigen noemden Sjamaar cynisch en gevaarlijk, anderen 




om	zich	van	de	vermoeide rector (regel	17)	te	ontdoen	werd weggezet 
(regel	17)	opmerkelijk.	‘Dit	probleem	spreekt	voor	zich	en	kan	onmogelijk	
ontkend	worden	en	toch	gaan	beleidmakers	hier	tegenin’,	is	hier	de	impli-
catie.	De	formulering	Bestuurders en politici reageerden dan ook onmid-





nog niet onjuist (regel	18)	beschreven.	
	 	 	 Responsfragment	8
   Auteur: redactie
   Rubriek: Media
   Lengte: 588 woorden
 8	 Een nieuwe lente, een nieuw geluid in Utrecht? Allerminst. De wijze waarop Sjamaar op
 9	 de valreep is weggewerkt, getuigt juist van een winterse benadering. De vermaledijde
 10	 rector zei vorig jaar dat zogeheten ‘zwarte scholen’, die niet meer in staat zijn een serieuze
 11	 Havo/VWO-opleiding te verzorgen, beter kunnen worden opgeheven omdat ze de
 12	 neerwaartse spiraal alleen maar versnellen. Dat was een onaangename conclusie, die
 13	 bovendien in een onaangename vorm was gegoten. Bestuurders en politici reageerden dan
 14	 ook onmiddellijk als Pavlov-honden. Sommigen noemden Sjamaar ‘cynisch’ en
 15	 ‘gevaarlijk’, anderen verweten hem een ‘nederlagenstrategie’. En het ministerie van
 16	 Onderwijs vroeg om geduld en vertrouwen, omdat integratie nu eenmaal per definitie tijd 
 17	 kost. Het tempo waarmee Sjamaar werd weggezet als een vermoeide rector, maakt zijn
 18	 waarnemingen echter nog niet onjuist.
   ...22 regels weggelaten tot het slot...  





























	 	 	 Interviewfragment	8
 54	 Sjamaar zou niet weten welke alternatieven er nog zijn. In 2002 heeft het
 55	 Niels Stensen misschien nog 500 leerlingen over, te weinig om leerlingen
 56	 alle vakkenpakketten van de nieuwe bovenbouw havo/vwo aan te
 57	 bieden. Collega’s van andere Stivko-scholen hebben hem aangeraden ‘het
 58	 taalprobleem aan te pakken’. Een ander opperde dat een verlengde
 59	 schooldag het tij misschien nog kan keren. Alsof dat nog niet geprobeerd
 60	 is. We hebben jarenlang het scholingsbudget uitgegeven aan cursussen
 61	 Nederlands als tweede taal, men weet niet eens wat we allemaal
 62	 geprobeerd hebben. We krijgen problemen met de afvloeiingslijst als we
102
Onduidelijk	is	wie	aan	het	woord	is	in:	In 2002 heeft het Niels Stensen mis-
schien nog 500 leerlingen over, te weinig om alle leerlingen alle vakken-
paketten van de nieuwe bovenbouw havo/vwo aan te bieden (regel	54-57).	





het	Sjamaar	is	die	formuleert:	we hebben jarenlang het scholingsbudget 








tie	ontstaat	ook	door	de	formulering	een ander opperde dat een verlengde 




groep	wordt	gebruikt	in	de	uitspraak	we krijgen problemen met de af vloei-






 63	 die vijftig docenten van jullie moeten overnemen, is ook een argument om
 64	 een onvermijdelijke beslissing uit te stellen. Of ze zeggen: Jullie zijn toch
 65	 gespecialiseerd in deze leerlingen? Ja hou ze maar bij je, zullen ze
 66	 bedoelen.
   …60 regels weggelaten tot het slot…
 64	 Of ze zeggen: Jullie zijn toch
 65	 gespecialiseerd in deze leerlingen? Ja hou ze maar bij je. zullen ze
 66	 bedoelen.
   …60 regels weggelaten tot het slot…
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van	collega’s van andere Stivko-scholen die	hem	het	adviezen	hebben	gege-
ven	‘het taalprobleem aan te pakken’ (regel	57-58).	Sjamaar	portretteert	
de	adviezen	van	collega’s	als	belanghebbend.	Dit	aspect	laat	zich	zien	in	de	




















een lijst van verschillende reacties tot	leven	die	ieder	voor	zich	geen	oplos-
singen	lijken	te	zijn.	
In	interviewfragment	9	construeert	de	rector	weer	een	andere	‘wij-groep’:	

























	 	 	 Interviewfragment	9
 119	 Maar zo is het ook niks, niet voor de school, niet
 120	 voor de leerlingen. Als ze de wijk uitgaan voor een andere school komen
 121	 ze eerder in contact met milieus waar het heel anders aan toe gaat.
 122	 Onderwijs moet kansen bieden, daar zijn we het toch allemaal over eens? 
























	 	 	 	 Hoe	kan	ik	de	bal	bij	jullie	leggen,		
	 	 	 	 zonder	dat	mij	gebrek	aan	inzet		


























De	rector	wordt	door	de directeur van het Multiculturele Instituut Utrecht 
(regel	5)	neergezet	als	iemand	die	moeilijk	doet	en	zeurt:	Waarom praat 
rector Sjamaar ons een depressie aan? (titel	en	regel	2-3).	Sjamaar	praat	
ons	een	probleem	aan	dat	we	niet	hebben.	Zo	suggereren	de	beschrijvingen	
	 	 	 Responsfragment	10
	 	 	 ‘Waarom	praat	rector	Sjamaar	ons	een	depressie	aan?’
   Auteur: Esther Bakker
   Rubriek: Dag in dag uit 
   Lengte: 721 woorden
 1	 ‘Wat maakt mij het uit of een school zwart, wit, groen of geel is. Als het maar een goede
 2	 school is.’ A. Najib kan er met zijn pet niet bij. ‘Waarom praat rector Sjamaar ons een
 3	 depressie aan? Vroeger had je in Nederland asociale arbeidersbuurten. Zulke buurten
 4	 worden nu als een grote bedreiging gezien. Waarom? Omdat de concentratie een kleur
 5	 heeft gekregen.’ De directeur van het Multiculturele Instituut Utrecht (MCIU) heeft met
 6	 verbazing de uitlatingen van rector M. Sjamaar over het Niels Stensen-college gelezen.
 7	 Sjamaar voorspelt dat zijn school ten onder gaat aan de grote concentratie Marokkaanse
 8	 leerlingen. Hij betwijfelt of de school in de toekomst nog bestaansrecht heeft.
 9	 De Marokkaanse Najib heeft zelf een dochter op het Niels Stensen-college. Volgende
 10	 week doet ze eindexamen havo. ‘Ik heb haar naar die school gestuurd omdat het een
 11	 uitstekende school is. Ze doen er veel aan culturele educatie’.
   ...60 regels weggelaten tot het slot...
	 	 	 (Bron:	de Volkskrant,	8	mei,	2003)
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‘Ik heb haar naar die school gestuurd omdat het een uitstekende school is. 
Ze doen er veel aan culturele educatie’ (regel	10-11)	dat	de	school	zelf	wel	in	
orde	is,	maar	het	de	rector	is	die	moeilijk	doet.	
	 Ook	valt	de	uitspraak	op:	heeft met verbazing de uitlatingen van rector 








	 	 	 Responsfragment	11
	 	 	 Auteur:	Emmanuel	Naaijkens
	 	 	 Rubriek:	Onderwijs
	 	 	 Lengte:	852	woorden
 1	 De rector van een Utrechtse scholengemeenschap klaagde deze week over een teveel aan
 2	 allochtone leerlingen op zijn school. Zijn verhaal typeert volgens onderwijsredacteur
 3	 Emmanuel Naaijkens hoe verkeerd er in Nederland over dit onderwerp wordt gepraat. 
 4	 Het allochtonenvraagstuk laat zich niet simpel vangen in sjablonen en dito
 5	 oplossingen. Want zo veelkeurig als de moderne Nederlandse samenleving is, zo
 6	 uiteenlopend zijn ook de problemen die zich op terreinen als het onderwijs voordoen als
 7	 gevolg van die smeltkroes. Een voorbeeld van een dergelijke clichématige benadering kwam
 8	 deze week uit Utrecht. In een openhartig interview met het Onderwijsblad vertelde de
 9	 gedesillusioneerde rector M. Sjamaar van Het Niels Stensen college in Utrecht dat hij geen
 10	 toekomst meer zag voor zijn school  
   ...2 regels weggelaten... 
 13	 Een teruglopend leerlingenaantal is bovendien geen exclusief
 14	 probleem voor ‘zwarte’ scholen. Er zijn bijvoorbeeld diverse brede ‘witte’
 15	 scholengemeenschappen (vbo tot en met vwo) in Brabant die zwaar te lijden hebben onder
 16	 de concurrentie van smalle ‘witte’ scholengemeenschappen (havo/vwo). Zelfs zodanig dat
 17	 her en der soms noodgedwongen gesprekken over fusies plaatsvinden. En maatschappelijke
 18	 veranderingen (zoals het sterk toegenomen aantal echtscheidingen) laten ook op menig
 19	 ‘witte’ school zijn sporen na. De ‘verzwarting’ slaat toe heet het dan en ‘witte’ ouders sturen
 20	 hun kinderen naar ‘witte’ scholen, met in hun kielzog een kleine groep ‘zwarte’ kinderen van
 21	 hoogopgeleide ‘zwarte’ ouders. De betrokken school wordt daardoor nog ‘zwarter’, vooral
 22	 een bepaald soort ‘zwart’, in het geval van het Niels Stensen college Marokkaans. Dit
 23	 ongenuanceerde zwart-witdenken beheerst in toenemende mate de discussie in het 
 24	 onderwijs aan allochtonen. 
   ...31 regels weggelaten tot het slot... 
	 	 	 (Bron:	Brabants Dagblad	9	mei,	1998)	
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In	de	eerste	regel	De rector van een Utrechtse scholengemeenschap klaagde 















	 De	formulering	Het allochtonenvraagstuk laat zich niet simpel vangen 














	 	 	 Responsfragment	12
   Auteur: redactie
   Rubriek: Binnenland 
   Lengte: 229 woorden
 1	 De Marokkaanse gemeenschap in Utrecht eist dat het bestuur van het Niels Stensen
 2	 College maatregelen neemt om de situatie op de school te verbeteren. ‘Het bestuur moet
 3	 ervoor zorgen dat de rust op school en het vertrouwen in de leiding worden hersteld en dat
 4	 de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs zijn gegarandeerd.’ 




vertrouwen (regel	3)	heeft	beschadigd,	waarbij	ook	de	kwaliteit en de con-
tinuïteit van het onderwijs (regel	4)	in	het	gedrang	zijn	gekomen.	Het	ANP	
voert	daarbij	veel	citaten	op	van	Tahrioui	die	spreekt	namens zeven Marok-
kaanse organisaties in Utrecht (regel	5).	In	het	citaat	‘Voor ons was dit een 
complete verrassing, zelfs voor twee mensen die in de ondernemingsraad 
van die school zitten.’ (regel	17)	wordt	ook	in	dit	fragment,	net	als	bij	frag-
ment	11,	gesuggereerd	dat	Sjamaar	overdrijft,	ons	een	probleem	aanpraat	
dat	we	zelf	niet	zien	en	waarvoor	hij	ons	eerder	ook	niet	heeft	gewaar-
schuwd.	Dit	blijkt	ook	uit	het	citaat;	‘Alleen op deze school niet zo, omdat 
iedereen dacht dat het daar juist goed ging’ (regel	23).
	 Een	ander	opvallend	citaat	is	‘Die waren zeer stigmatiserend voor ons. 
Hij zei dat er weinig te beginnen is met de kinderen, dat ze geen manieren 
















 6	 reactie op uitlatingen onlangs van rector Sjamaar van de middelbare school. 
   …10 regels weggelaten…
 17	 ‘Voor ons was dit een complete verrassing, zelfs voor twee mensen in onze
 18	 organisaties die in de ondernemingsraad van die school zitten.’ Bovendien hekelen de
 19	 organisaties de uitlatingen van Sjamaar. ‘Die waren zeer stigmatiserend voor ons. Hij
 20	 zei dat er weinig te beginnen is met de kinderen, dat ze geen manieren hebben. Zo
 21	 wordt de ellende op de Marokkaanse kinderen en hun ouders afgeschoven.’ Volgens
 22	 Tahrioui zijn Marokkaanse ouders wel degelijk betrokken bij de opleiding van hun
 23	 kinderen. ‘Alleen op deze school niet zo, omdat iedereen dacht dat het daar juist goed ging.’














































































































































































 Welke interactionele problemen hebben crisismakelaars die een crisis  


























 – De aanwezigheid van een sociale beweging.
 – Een uiting die veel reacties oproept.




















































































































 – Welke interactionele problemen hebben crisismakelaars die een crisis  



































































men	van	een	lijst	van	diskwalificaties:	Het onderwijs motiveert niet, het 











hele	gewone	dingen:	leerlingen moeten weer leren, leraren moeten weer 
lesgeven (regel	5-6).	Anders	gezegd:	wij	hoeven	dit	niet	uit	te	leggen,	
	 	 	 Manifestfragment	1
   NRC Handelsblad 3 juni, 2006
   Rubriek: Opinie & Debat
   Originele lengte: 4565 woorden
 1	 Help! Het onderwijs verzuipt! Leraren, leerlingen en ouders moeten samen de strijd
 2	 aangaan voor beter onderwijs. Help, het onderwijs verzuipt!
	 –	
 3 Het onderwijs motiveert niet, het rendement is er te laag en er 
 4	 wordt veel geld verkeerd besteed. Daarom moeten de onderwijs-
 5	 vernieuwingen van de laatste jaren worden teruggedraaid: leerling-
 6	 gen moeten weer leren, leraren moeten weer lesgeven. Een manifest
 7	 van de voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland. 
 8	 Want zonder onderwijs geen goed functionerende maatschappij.
   …444 regels weggelaten tot het slot…
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dit	spreekt	voor	zich.	Daarom	is	hun	ergernis	ook	te	verklaren	en	te	
begrijpen	en	doen	zij	hier	hun	oproep	Help het onderwijs verzuipt! (titel).	
Door	een	algehele	wantoestand	te	schetsen	wordt	de	urgentie	van	het	
probleem	duidelijk.	





















onopgemerkt	in:	helaas is de maatschappelijk interesse voor deze ingrij-






	 	 	 Manifestfragment	2
 13	 Helaas is de maatschappelijke interesse voor deze ingrijpende
 14	 hervormingen lange tijd zeer gering gebleven, zodat de initiatieven
 15	 daartoe vooral zijn uitgegaan van een relatief kleine bestuurlijke 
 16	 kaste in onderwijsland.
































af.	Immers:	het wordt tijd om te beseffen dat we door te sollen met ons 
onderwijs onze welvaart en die van onze kinderen ernstig in gevaar brengen 
	 	 	 Manifestfragment	3
 128	 Het wordt tijd om te beseffen dat we door te sollen met ons onderwijs
 129	 onze welvaart en die van onze kinderen ernstig in 
 130	 gevaar brengen. Ons onderwijs is aan een mate van inflatie onder-
 131	 hevig die op termijn ook economisch niet zonder gevolgen zal 
 132	 blijven. 





	 De	emotionele	bewoordingen	ernstig in gevaar brengen (regel	129-130)	




























































	 	 	 	 Wij	dragen	dit	weliswaar	aan,	
	 	 	 	 maar	het	is	een	collectief	en		




























































	 In	het	fragment	wordt	de cultuurfilosoof Ad Verbrugge genoemd	naast	




	 De	uitspraak	De VBON is niet zomaar een groep actievoerders (regel	19)	
suggereert	dat	dit	een	groep mensen (regel	20)	is	die	met	serieuze	publieke	
thema’s	aan	de	slag	gaat	zoals	blijkt	uit	de	formulering:	die zich ernstig 
zorgen maken over de kwaliteit van ons onderwijs en die zich zo betrokken 




verbondenheid	met	de toekomst van het kind (regel	21-22).	Met	andere	
	 	 	 Responsfragment	1
   Auteur: Redactie
   Rubriek: Sectie
   Lengte: 323 woorden
 7	 Inmiddels is er door ouders en docenten in antwoord op HNL de Vereniging voor Beter
 8	 Onderwijs Nederland (VBON) opgericht. De organisatie verzet zich tegen HNL en maakt
 9 zich zorgen over het feit dat kennisverwerving volgens een leerplan als minpunt wordt
 10	 beschouwd. Het onderwijs verarmt daardoor en leerlingen wordt schade berokkend.
   ...6 regels weggelaten...
 17 Naast de cultuurfilosoof Ad Verbrugge, die voorzitter is, zitten Arnold 
 18	 Heertje, Ayaan Hirsi Ali en Ursie Lambrechts in het comité van 
 19	 aanbeveling. De VBON is niet zo maar een club actievoerders.
 20	 Het is een groep mensen die zich ernstig zorgen maken over de kwaliteit 
 21	 van ons onderwijs en die zich zo betrokken voelen bij de toekomst van het 
 22	 kind, dat zij het tij willen keren. De verloedering van het onderwijs 
 23	 verdient tegenspel.
   ...2 regels weggelaten tot het slot...





verloedering van het onderwijs verdient tegenspel	(regel	22-23).	Deze	steun	
wordt	ook	getoond	in	de	uitspraak	het onderwijs verarmt daardoor en leer-
lingen wordt schade berokkend (regel	10).	Daarbij	wordt	de	emotionaliteit	



















	 De	beweging	heeft,	aldus	de	krant,	een beetje het karakter van een 
beroepsvereniging voor leraren (regel	26-27).	Daarbij	impliceert	het	begrip	
	 	 	 Responsfragment	2
   Auteur: Leo Prick
   Rubriek: Onderwijs
   Lengte: 604 woorden
 26	 Overigens kennen we inmiddels een club die een beetje het karakter heeft
 27	 van een beroepsvereniging: de BON, de door Ad Verbrugge aangevoerde 
 28 club Beter Onderwijs Nederland. Dat politici en bestuurders zich daar zo 
 29	 fel tegen keren en de leden van die club in een kwaad daglicht stellen, komt
 30	 doordat het hier gaat om een apolitieke vereniging die geen boodschap 
 31	 heeft aan de politieke ruilhandel zoals het onderwijs die al jaar en dag kent.
 32	 Inderdaad: niet zeuren, ga je organiseren. 









apolitieke vereniging (regel	30):	aan	BON	wordt	toegeschreven	dat	zij	geen 
boodschap heeft aan de politieke ruilhandel zoals het onderwijs die al jaar 
en dag kent (regel	30-31).	Deze	beschrijving	wordt	gebracht	als	een	verkla-
ring	voor	de	weerstand	tegen	de	vereniging	van	politici	en	bestuurders	die	

















	 	 	 Responsfragment	3
   Auteur: Hans Wansink
   Rubriek: Forum;
   Lengte: 884 woorden
 9	 Toen Martin Sommer in zijn rubriek Gemengde Berichten vorig jaar in
 10	 deze krant begon met het in kaart brengen van de ravage die in het 
 11	 onderwijs is aangericht, reageerden de beleidsmakers met een 
 12	 schouderophalend ontkennen. Sindsdien is het thema van onderop bezig 
 13	 aan een bescheiden opmars op de politieke agenda’s, zonder dat het echt
 14	 adequaat door enige partij wordt opgepakt. Vandaar dat de beloften van 
 15	 de partijen om er wat meer geld tegenaan te gooien op de kiezers weinig 
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Ook	in	dit	fragment	worden	contrasten	gemaakt	tussen	een schouder-









staat	eveneens	in	contrast	met	de	uitspraak	Ad Verbrugge ontpopte zich 



















 16	 indruk maken. Daarentegen rijst de ster van de filosoof Ad Verbrugge, de 
 17	 oprichter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland, snel.
   ...8 regels weggelaten...
 26	 Ad Verbrugge ontpopte zich zondag als de Max Havelaar van het 
 27	 onderwijs.
   ...6 regels weggelaten tot het slot... 
	 	 	 (bron:	de Volkskrant,	7	November,	2006)
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Verbrugge	wordt	in	fragment	4	getypeerd	als	iemand	waarop	je	je	stem	
wil	uitbrengen:	jammer dat ik morgen niet op Ad Verbrugge kan stemmen	
(regel	1)	en	als	iemand	die problemen aan de orde wil stellen	(regel	2)	en	
vervolgens	geplaatst	in	een	rijtje	prominente	Nederlanders:	Types als Frits 









De	krant	neemt	op	impliciete	wijze	de	uitspraak	voor veel mensen in en 




doen	waaraan de gevestigde politieke orde geen boodschap heeft	(regel	
2-3)	en	oogstte zowel bijval als verguizing (regel	16-17).	Ofwel,	hij	neemt	
risico’s.	Verbrugge	is	bovendien mediageniek, welsprekend en strijdbaar	
(regel	21-22).	Ook	dit	is	een	driedelige	lijst	die	compleetheid	projecteert.	
Hij	is	niet	zomaar	iemand,	maar	een	persoonlijkheid	die	over	de	juiste	
	 	 	 Responsfragment	4
   Auteur: Hans Wansink 
   Rubriek: Forum 
   Lengte: 880 woorden
 1 Jammer dat ik morgen niet op Ad Verbrugge kan stemmen. Ik stem 
 2	 altijd graag op mensen die problemen aan de orde stellen waaraan de 
 3	 gevestigde politieke orde geen boodschap heeft. Types als Frits 
 4	 Bolkestein, Henk Westbroek of Ayaan Hirsi Ali dus
   ...11 regels weggelaten...
 16	 Net als bovengenoemde Bolkestein, Westbroek en Hirsi Ali, oogstte
 17	 Verbrugge zowel bijval als verguizing. Voor veel mensen in en buiten 
 18	 het onderwijs is hij een held. Hij durfde immers aan de orde te stellen 
 19	 wat een taboe is: namelijk dat de hervormingspolitiek in het onderwijs 
 20	 grote schade heeft aangericht die demoraliserend werkt op degenen die 
 21	 er moeten én willen werken. Verbrugge is bovendien mediageniek, 
 22	 welsprekend en strijdbaar...
   …12 regels weggelaten tot het slot...































































te	brengen:	Al bijna veertig jaar wordt er nu gesleuteld aan ons onderwijs	
(regel	7).	Ook	in	de	volgende	regel	tonen	ze	historisch	overzicht:	naar 
we inmiddels kunnen vaststellen heeft de invoering van de Mammoetwet 
(1968) de deur opengezet voor een niet aflatende stroom van hervormingen 




een	ruimtelijk	perspectief	door	middel	van	de	formulering:	op vrijwel alle 
	 	 	 Manifestfragment	4
 7	 Al bijna veertig jaar wordt er nu gesleuteld aan ons onderwijs. 
 8	 Naar we inmiddels kunnen vaststellen heeft de invoering van de 
 9	 Mammoetwet (1968) de deur opengezet voor een niet aflatende
 10	 stroom van hervormingen en vernieuwingen op vrijwel alle onder
 11	 wijsniveaus. Ons onderwijs is daardoor eerder in een permanente
 12	 bouwput veranderd dan dat er degelijke nieuwbouw is gepleegd.















terug,	namelijk	in	regels	81-82	ruim 60.000 leerlingen verlaten jaarlijks het 
onderwijs zonder een startkwalificatie,	regels	86-87	Volgens prognoses...
meer dan 10.000 jongeren na 2010,	en	regels	92-94	die in de minimaal 







den Polen ons land binnenkomen (regel	89-90)	versus	de	uitspraak lopen er 
	 	 	 Manifestfragment	5
 79	 Bovendien is het aantal mensen dat zonder 
 80	 diploma of slecht gekwalificeerd op de arbeidsmarkt terechtkomt
 81	 schrikbarend (ruim 60.000 leerlingen verlaten jaarlijks het onder
 82	 wijs zonder een startkwalificatie)...
   ...3 regels weggelaten…
 86	 Volgens prognoses kan dit aantal in het voortgezet onderwijs 
 87	 oplopen tot meer dan 10.000 jongeren na 2010. 
 88	 De dramatische sociale gevolgen van deze ontwikkelingen
 89	 kunnen zo langzamerhand niet meer ontkend worden: terwijl 
 90	 tienduizenden Polen ons land binnenkomen om hier niet alleen
 91	 seizoenswerk, maar ook traditionele ambachten te verrichten, 
 92	 lopen er tegelijkertijd tienduizenden jongeren rond die in de 
 93	 minimaal 12 jaar dat ze naar school gegaan zijn, geen vak hebben 
 94	 geleerd waarmee ze een volwaardig beroep kunnen uitoefenen. 
   ...356 regels weggelaten tot het slot...
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en	ligt	in	de	uitspraak	de minimaal 12 jaar dat ze naar school gaan versus de	




lijke nieuwbouw	(regel	12),	een permanente bouwput	(regel	11-12)	ontstaan.	
Opnieuw	zien	we	het	contrast	tussen	de	bouwput	en	de	nieuwbouw	onder-















	 	 	 Manifestfragment	4
 7	 Al bijna veertig jaar wordt er nu gesleuteld aan ons onderwijs. 
 8	 Naar we inmiddels kunnen vaststellen heeft de invoering van de 
 9	 Mammoetwet (1968) de deur opengezet voor een niet aflatende
 10	 stroom van hervormingen en vernieuwingen op vrijwel alle onder
 11	 wijsniveaus. Ons onderwijs is daardoor eerder in een permanente
 12	 bouwput veranderd dan dat er degelijke nieuwbouw is gepleegd.




















	 	 	 	 Wij	hebben	een	missie,	maar	weten		
	 	 	 	 ook	waar	we	het	over	hebben
Het	interactionele	probleem	dat	door	de	hierboven	geanalyseerde	strate-





























vuldig	Verbrugge	aan:	dat stelt voorzitter Ad Verbrugge	(regel	4),	volgens 
	 	 	 Responsfragment	5
   Auteur: redactie
   Sectie: Bibu Eco
   Lengte: 213 woorden
 1	 HIGHLIGHT: den haag – Middelbare scholieren moeten hun werkstukken
 2	 voortaan met de hand uitschrijven. Daarnaast mogen internetsites als de
 3	 omstreden online encyclopedie Wikipedia niet meer als enige bron worden
 4	 gebruikt. Dat stelt voorzitter Ad Verbrugge van Vereniging Beter Onderwijs 
 5	 Nederland (BON) na verhalen over manipulaties in de inhoud 
 6	 van Wikipedia. Volgens Verbrugge, die het ministerie van onderwijs
 7	 adviseert, toont de negatieve berichtgeving over Wikipedia aan dat deze 
 8	 internetencyclopedie als zelfstandige bron onbetrouwbaar is.
 9	 De Vereniging Beter Onderwijs vindt dat leraren werkstukken niet meer 
 10	 mogen goedkeuren als informatie uit Wikipedia als feit wordt opgevoerd.
 11	 De BON erkent dat leerlingen informatie van het internet ook met de hand 
 12	 kunnen overschrijven. Maar de regel die de vereniging voorstelt voorkomt
 13	 wel het gemakzuchtig ‘knippen en plakken’ en heeft als bijkomend voordeel 
 14	 dat de schrijfvaardigheid van leerlingen verbetert, meent Verbrugge.
 15	 De landelijke onderwijskoepel VO-raad noemt de voorstellen van de BON
 16	 interessant, maar moet er nog een standpunt over bepalen. Het ministerie van onderwijs 
 17	 wil niet op de suggestie ingaan. ‘Wij zijn niet de aangewezen instantie om een website 
 18	 of zoiets te verbieden’, laat een woordvoerder weten.
   ...1 regel weggelaten tot het slot...
	 	 	 (bron:	Leidsch Dagblad,	31	Augustus,	2007)
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Verbrugge	(regel	6)	en meent Verbrugge	(regel	14).	Maar	niet	alleen	Ver-
brugge,	ook	de	vereniging	wordt	geciteerd:de Vereniging Beter Onder-











Verbrugge	beschreven	als	iemand	die het ministerie adviseert	(regel	6-7).	
De	krant	laat	zo	zien	dat	Verbrugge	invloed	heeft	bij	het	ministerie.	
	 In	de	slotalinea	worden	de	reacties	van	de	VO-raad	en	het	ministerie	van	
Onderwijs	weergegeven	met	de	uitspraken	noemt de voorstellen van de BON 
interessant, maar moet er nog een standpunt over bepalen	(regel	15-16)	en	











	 	 	 Responsfragment	6
   Auteur: Renske Huysing
   Rubriek: De verdieping
   Lengte: 592 woorden
 1	 Nog maar een half jaar bestaat de vereniging Beter Onderwijs Nederland 
 2	 (BON) en nu al heeft ze meer dan 2000 leden. Voorzitter Ad Verbrugge 
 3	 wordt niet alleen op het ministerie van onderwijs gevraagd om zijn ideeën 
 4	 te komen verkondigen. Ook de landelijke media laten de cultuurfilosoof 
 5	 regelmatig aan het woord.
   ...18 regels weggelaten tot het slot...  
	 	 	 (bron:	Trouw,	14	oktober,	2006)
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	 	 	 Responsfragment	7
   Auteur: redactie onderwijs
   Sectie: Nederland
   Lengte: 381 woorden
 3	 Minister Plasterk pleit voor meer klassiek onderwijs in de geest van Theo Thijssen. 
 4	 Dat bleek afgelopen zaterdag op een symposium van de vereniging Beter Onderwijs
 5	 Nederland (BON).
 6	 De onderwijsminister opende het symposium in de Vrije Universiteit van Amsterdam
 7	 met een steunbetuiging aan de BON. Die maakt zich onder meer sterk voor
 8	 ‘ouderwets’ klassikaal onderwijs en een machtiger positie van de docent.
 9	 Volgens Plasterk is het gedachtegoed van de vereniging 
 10	 ‘bijna één op één’ in het regeringsbeleid terug te vinden. Plasterk somde een 
 11	 aantal BON-standpunten op, die in zijn actieplan ‘Leerkracht van 
 12	 Nederland’ een prominente plaats hebben gekregen. Zoals: de docent moet
 13	 meer zeggenschap krijgen, hij moet ‘zijn vak terugkrijgen’. En ook: 
 14	 managers moeten dienstbaar zijn aan de professionals.
 15	 De bewindsman toonde zich ook bezorgd over het taal- en rekenniveau van onder
 16	 andere eerstejaars pabo-studenten, voor wie toetsen op basisschoolniveau vaak te
 17	 hoog gegrepen zijn. ‘Er moet weer meer nadruk komen op basisvaardigheden,’ zo
 18	 onderstreepte hij een ander BON-standpunt.
   ...4 regels weggelaten tot het slot... 





Plasterk.	De	formuleringen	een steunbetuiging aan de BON	(regel	7),	Vol-
gens Plasterk is het gedachtegoed van de vereniging, bijna één op één in 




















	 	 	 Responsfragment	8
   Auteur: Redactie
   Reacties: Blz. 53
   Lengte: 619 woorden
 2	 Verbrugge debiteert veel onjuistheden, zegt Sjoerd Slagter (VO-raad) in
 3	 een reactie. Wij delen de mening van de heer Verbrugge dat er wel het een 
 4	 en ander verbeterd kan worden aan het onderwijs. Over de richting waarin 
 5	 die verbetering gevonden moet worden, zijn we het echter fundamenteel 
 6	 oneens. Verbrugge suggereert dat in het onderwijs de rollen totaal zijn 
 7	 omgedraaid. De leerling zou zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen
 8	 lesprogramma en de docent zou alleen een beetje als coach functioneren.
 9	 Dit is een geheel ander beeld dan wat wij zien in de 600 scholen in het
 10	 voortgezet onderwijs.
   ...13 regels weggelaten tot het slot... 










Free vertegenwoordigen de mensen achter BON een intellectuele bovenlaag 
(regels	15-17).	Opvallend	is	hier	het	contrast	tussen	de	intellectuele boven-


















	 	 	 Responsfragment	9
   Auteur: Emmanuel Naaijkens 
   Rubriek: B04
   Lengte: 876 woorden
 13	 Zijn kritiek op BON is stevig. Hij schildert hen af als een exponent 
 14	 van cultuurpessimisme, de idee dat onze beschaving ten onder gaat. 
 15	 Volgens Free vertegenwoordigen de mensen achter BON een
 16	 intellectuele bovenlaag ‘die vanuit de onderbuik ageert’ tegen 
 17	 vernieuwing en zich daarbij bedient van halve waarheden. 
   ...13 regels weggelaten tot het slot...






























	 	 	 Manifestfragment	6
 158	 Binnen de hedendaagse onderwijskunde is de stroming van het 
 159	 Nieuwe leren zo dominant geworden dat men bijna zou spreken 
 160	 van tunnelvisie. Men lijkt het er allerwegen over eens te zijn dat de 
 161	 nadruk in het onderwijs moet liggen op het individuele leerproces 
 162	 van jongeren, waar zij zelf de eigenaar van zijn. Dat zou ook het 
 163	 best aansluiten op de mentaliteit van de moderne leerling.
























Ze	worden	gedreven	door	geen	enkel	kritisch	besef	want	men lijkt het er 
allerwegen over eens te zijn (regel	160),	zodanig	dat men bijna zou spreken 
van tunnelvisie	(regel	159-160).	Ook	het	generaliserend	spreken	over	het 
individuele leerproces	(regel	161),	en	de mentaliteit van de moderne leerling	
(regel	163)	draagt	aan	dit	ironiserende	effect	bij.	
Ik	bekijk	een	laatste	fragment	uit	het	manifest.
	 	 	 Manifestfragment	7
 274	 Laten we daarom de eenvoudige vraag stellen: wat is er eigen-
 275	 lijk pertinent nodig als iemand zich wat dan ook eigen wil maken. 
 276	 Met gezond verstand komt men in antwoord op die vraag uit bij
 277	 een oeroud lijstje van ten minste vier elementen: aanleg, liefde of
 278	 motivatie, concentratie en discipline. 
 279	 Een nadere beschouwing van de manier waarop in onze huidige
 280	 onderwijspraktijk met deze vier basisvoorwaarden voor het ver-
 281	 werven van welke kennis of vaardigheid dan ook wordt omgegaan, 
 282	 brengt een aantal knelpunten aan het licht die zeer dringend vragen 
 283	 om een betere oplossing






weet	wat	eigenlijk	(regel	274-275)	nodig	is’:	met gezond verstand komt 
men in antwoord bij die vraag uit bij een oeroud lijstje	(regel	276-277).	
	 Het	is	dus	onmiskenbaar	zo,	want	iedere	simpele	ziel	kan	bedenken	
dat	hier	de	grondbeginselen	zijn	gekraakt.	Hier	worden	tijdloze	principes	
geschonden.	Het	zijn	de	basisvoorwaarden	zelf:	aanleg, liefde of motivatie, 
concentratie en discipline	(regel	277-278)	en	dit	brengt	een aantal knel punten 




















	 	 	 	 We	willen	kwaliteit	maar	we		

































	 	 	 Responsfragment	10
   Auteur: Peter Wessel
   Rubriek: A10 (11)
   Lengte: 737 woorden
 1	 Ad Verbrugge als voorzitter van de vereniging van Beter Onderwijs
 2	 Nederland heeft een missie en die draagt hij met verve uit. Wel houdt hij er nogal
 3	 reactionaire standpunten op na.
  ...1 regel weggelaten...
 5	 Verbrugge gaat nog net niet zover dat hij wil dat de scholieren met een
 6	 kroontjespen moeten schrijven. 
	 (Bron: Provinciale Zeeuwse Courant,	6	September,	2007)
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Wessel	brengt	in	bovenstaand	fragment	een	feit	naar	voren,	Ad Verbrugge	
(regel	1) heeft een	missie en die draagt hij met verve uit (regel	2)	om	vervol-
gens	verder	te	gaan	op	de	ideeën	van	de	voorzitter.	Deze	ideeën	beschrijft	
hij	met	de	uitspraak	nogal reactionaire standpunten (regel	2-3).	Vooral	het	
nogal	in	combinatie	met	wel	en	nog net niet zover	(regel	5)	laten	zien	dat	
Wessel	hier	Ad	Verbrugge	negatief	evalueert.	Zo	maakt	hij	de	missie	van		
Ad	Verbrugge	absurd,	zoals	blijkt	in	de	formulering	Verbrugge gaat nog 




















	 	 	 Responsfragment	11
   Auteur: Emmanuel Naaijkens
   Rubriek: B04
   Lengte: 876 woorden
 14	 Het is een beweging die terugverlangt naar een neoklassiek onderwijsstelsel zoals
 15	 dat in de jaren vijftig nog bestond. Free voorspelt dat als de ideeën van BON worden
 16	 doorgevoerd, dat leidt tot sociale uitsluiting van grote groepen (allochtone) jongeren. In het
 17	 onderwijssysteem dat Free voor ogen staat moeten alle leerlingen excellent onderwijs
 18	 krijgen, zodat zij hun plaats kunnen vinden in de samenleving van de 21e eeuw. Alleen op
 19	 die manier is de broodnodige sociale cohesie in de samenleving te waarborgen.
   ...15 regels tot het slot weggelaten...





genomen:	het	zijn	zij de missionarissen van het Nieuwe Leren	(regel	4-5)	
die	het	openbare	debat	ontwijken	en	kritiek	op	de	onderwijsvernieuwingen	










	 	 	 Responsfragment	12
   Auteur: Jan Drentje.
   Rubriek: Opinie
   Lengte: 962 woorden
 2	 Als het aan de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) ligt, moeten de
 3	 onderwijsvernieuwingen grotendeels worden teruggedraaid (Ad en Marijke
 4	 Verbrugge, Opinie & Debat, 3 juni). De missionarissen van het Nieuwe
 5	 Leren ontwijken helaas het openbare debat hierover en typeren dit soort kritiek in
 6	 de media als conservatieve, slecht geïnformeerde stemmingmakerij.
 7	 De onvrede met het Nieuwe Leren vindt zijn grond in het feit dat vrijwel alle
 8	 nieuwe leervormen in de praktijk neerkomen op een stelselmatige reductie van de
 9	 onderwijsinhoud en in het verlengde daarvan: minder tijd voor direct contact met
 10	 bevoegde docenten.
	 	 	 ...7	regels	weggelaten	tot	het	slot...	
	 	 	 (NRC Handelsblad,	19	Juni,	2006)
	 	 	 Responsfragment	13
   Auteur: Redactie
   Rubriek: Raakvlak
   Lengte: 624 woorden
 7	 Het cultureel conservatisme wint aan waarde. We zien dat vooral terug bij alle
 8	 kritiek op het onderwijs. Op dit moment is de vereniging Beter Onderwijs
 9	 Nederland (BON) razend populair. De filosoof Ad Verbrugge is het boegbeeld,
 10	 geeft lezingen, zit bij Knevel op tv en laat geen mogelijkheid onbenut om de
 11	 klok vijftig jaar terug te draaien. Dat valt goed in een land dat doet of het
146
De	krant	formuleert	geeft lezingen,	zit bij Knevel op tv en laat geen moge-
lijkheid onbenut om de klok vijftig jaar terug te draaien (regel	10).	Dit	sugge-
reert	dat	Ad	Verbrugge	op	allerlei	fronten	zeer	actief	is.	Deze	lijst	bestaande	
uit	drie	delen	versterkt	de	ironie.	Dit	ironiseren	komt	vooral	naar	voren	
in	laat geen mogelijkheid onbenut om de klok vijftig jaar terug te draaien	
(regel	10-11).	Maar	de	werkelijke	populariteit	van	BON	is	niet	zozeer	aan	de	
voorzitter	te	danken,	maar	aan	een	land	dat	zichzelf	voor	de	gek	houdt:	dat 



















 12	 onderwijs van het niveau Burkina Faso is. De leden stromen binnen en het
 13	 wetenschappelijk instituut van het CDA is zeer geïnteresseerd in BON.






























































































































































































































































































































































































































	 Welke interactionele problemen heeft een crisismakelaar die een crisis 

































































































































	 1	 Het	aantonen	van	de geldigheid van het probleem.	Op	het	spel	staat	
bijvoorbeeld	dat	het	probleem	te	particulier	of	te	theoretisch	wordt	
gepresenteerd.
	 2	 Het	opbouwen	van	de geloofwaardigheid van de boodschapper. 
De	crisismakelaar	loopt	hier	bijvoorbeeld	het	risico	te	emotioneel	of	
elitair	te	zijn.
	 3	 Het	geloof scheppen in een oplossing.	Doordat	de	crisismakelaar	
bijvoorbeeld	de	schuldvraag	oproept	kan	deze	aangesproken	worden	
op	de	eigen	bijdrage	aan	het	probleem.	
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17 ‘Mbo wordt van kritiek niets wijzer’, in: de Volkskrant, 30 januari, 2007 
18 Nieuw pleidooi voor grondige vernieuwing van het onderwijs – ‘Coen Free valt 



















































































19 Milgram, Bickman, L. & S., Berkowitz, L., (1969) Note on the drawing power of crowds 
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– De basisvorming die werd in 1993 ingevoerd. Alle leerlingen volgen in de  
 eerste jaren van het voortgezet onderwijs hetzelfde lesprogramma. 
– De tweede fase die in de bovenbouw havo en vwo werd in 1998 en 1999  
 ingevoerd. 
– Leerlingen in de bovenbouw van havo (vijfjarige opleiding) en vwo (zesjarige 
opleiding) die niet meer zelf een vakkenpakket samenstellen, maar kiezen 
uit vier profielen (natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie 
en maatschappij, en cultuur en maatschappij). Ze worden bovendien 
gestimuleerd om actief en zelfstandig te leren (het studiehuis). 
– Het vmbo dat werd ingevoerd tussen 1999 en 2002.
– De bovenbouw van mavo en vbo die zijn omgezet in vier leerwegen 
(de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde en de 
theoretische leerweg), samen vmbo (vierjarige opleiding) genoemd.  




Gesteld wordt door de commissie Dijsselbloem dat de politiek zich niet teveel 
moet bemoeien met het te geven dagelijkse onderwijs maar dit meer aan lera-
ren en ouders moet overlaten. Ten aanzien van de ingrijpende vernieuwingen in 
het voortgezet onderwijs in de jaren negentig trekt de commissie de volgende 
conclusies:
– De analyse van problemen schoot tekort.
– Er zijn grote risico’s genomen met kwetsbare leerlingen.
– De verantwoordelijke bewindslieden vertoonden een tunnelvisie.
– Het politiek draagvlak werd belangrijker gevonden dan het draagvlak  
 in het onderwijs.
– De docenten, ouders en leerlingen zijn onvoldoende gehoord in  
 ‘onderwijspolder’.
– Veel beleidskeuzen werden bepaald door het financiële kader.
– Parallelle ingrijpende veranderingen doorkruisten de vernieuwing.
– De genoemde didactische vernieuwingen werden door de scholen  
 (deels ten onrechte) als verplicht ervaren.
– Er was achteraf een forse aanpassing in de regelgeving.
– De effecten van de onderwijsvernieuwingen op de onderwijsresultaten  
 lopen uiteen.
– Er werd te veel waarde gehecht aan de goede positie van Nederland op  
 de internationale ranglijsten.
– De wetenschappelijke onderbouwing van het ‘nieuwe leren’  
 ontbreekt grotendeels.
– De wijze van invoering van het ‘nieuwe leren’ was risicovol.
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) steunde de bevindingen van de 
commissie. BON echter reageerde met de kritiek dat commissie Dijsselbloem zo 
sterk gericht is op de schuld van ‘de politiek’ in het verleden dat zij onvoldoende 
oog heeft voor de huidige problematiek van het onderwijs. Er is, zo stelt BON, 
geen samenhangende visie op de rol van de overheid als het gaat om bekostiging 
en kwaliteitshandhaving. ‘Het rapport gaat voorbij aan het middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs, terwijl daar de problemen minstens zo groot zijn. Het risico is 
groot dat sommigen de uitkomsten van het rapport aanwenden op een wijze die 
de kwaliteit van het onderwijs wederom niet ten goede zal komen.’20
In het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt hierover opge-
merkt dat het doorbrengen van een steeds groter deel van de onderwijstijd in de 
beroepspraktijk, in combinatie met een toename van de zelfstandigheid in het 
20 NRC, De overheid moet om de impasse te doorbreken de regie over het onderwijs 
 hernemen, (Verbrugge en Bergen, 23 februari, 2008.
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onderwijs, tot een afname van het aantal contacturen met docenten heeft geleid. 
Onderzoekscommissie Dijsselbloem zegt hierover in haar eindrapport; ‘In die 
zin is er weer een parallel met het nieuwe leren, met dit verschil dat de afname 
van het aantal contacturen zich wellicht nog sterker voordoet in het beroepson-
derwijs dan in het voortgezet onderwijs’ (Commissie Dijsselbloem, 2008). De 
onderzoekscommissie heeft, zoals zij concludeert; ‘herhaaldelijk vernomen dat 
de voorbereidingen voor het actief invoeren van competentiegericht gericht leren 
in het mbo negatieve effecten heeft gehad op de aansluiting en doorlopende leer-
lijnen tussen vmbo en mbo.’21









   …2 regels weggelaten van het begin…
 3	 Dit jaar zijn zes Hindoestaanse leerlingen vertrokken. Omdat wij te
 4	 Marokkaans zijn geworden zeggen hun ouders.
   …4 regels weggelaten….
 9	 1993 was het laatste gezonde jaar. Tweehonderd aanmeldingen kregen
 10	 we toen, twintig procent was allochtoon. Dat is een kritische grens. Ben je
 11	 daar eenmaal overheen, dan gaat het bergafwaarts.
   …5 regels weggelaten…
 17	 En daarna horen we niets meer van ze. Stomweg omdat een school niet te
 18	 veel Marokkanen moet hebben.
   …24 regels weggelaten…
 43	 Inmiddels staat volgens de gemeente 61,4 procent van de inwoners van de
 44	 wijk te boek als niet-etnische Nederlander. De wijk beantwoordt aan het
 45	 bekende profiel van een probleembuurt: een hoge werkloosheid, veel
 46	 criminaliteit, verloedering. Maar als je dat zegt, merk je hoe groot het
 47	 allochtonentaboe is. Mijn bestuur wilde er nooit iets van horen, terwijl dit
 48	 nuchtere feit toch de hoofdoorzaak van onze neergang is. Er is maar een
 49	 oplossing en dat is de school sluiten.
   …4 regels weggelaten…
 54	 Sjamaar zou niet weten welke alternatieven er nog zijn. In 2002 heeft het
 55	 Niels Stensen misschien nog 500 leerlingen over, te weinig om leerlingen
 56	 alle vakkenpakketten van de nieuwe bovenbouw havo/vwo aan te
 57	 bieden. Collega’s van andere Stivko-scholen hebben hem aangeraden ‘het
 58	 taalprobleem aan te pakken’. Een ander opperde dat een verlengde
 59	 schooldag het tij misschien nog kan keren. Alsof dat nog niet geprobeerd
 60	 is. We hebben jarenlang het scholingsbudget uitgegeven aan cursussen
 61	 Nederlands als tweede taal, men weet niet eens wat we allemaal
 62	 geprobeerd hebben. We krijgen problemen met de afvloeiingslijst als we
 63	 die vijftig docenten van jullie moeten overnemen, is ook een argument om
 64	 een onvermijdelijke beslissing uit te stellen. Of ze zeggen: Jullie zijn toch
 65	 gespecialiseerd in deze leerlingen? Ja hou ze maar bij je. zullen ze
 66	 bedoelen.
   …6 regels weggelaten…
 73	 Zelfs als we tienen scoren in het Trouwonderzoek, dan nog komen de
 74	 witte ouders niet. De ouders die de school mijden doen dat om volkomen
 75	 normale redenen. Met vooroordelen en racisme heeft het meestal niets te
 76	 maken. De groep Nederlandse ouders die heel bewust voor het Niels
 77	 Stensen kiest, zal altijd een minderheid blijven. Dat zijn hoopopgeleide,
 78	 heel principiële mensen die vinden dat je kinderen moet voorbereiden op
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 79	 de multiculturele toekomst van Nederland. Idealisme tegen de klippen
 80	 op want ook de minderheden zelf zijn allesbehalve multicultureel
 81	 ingesteld.
   …2 regels weggelaten…
 84	 Thuis gaat moeder ook aan de kant als zoonlief er aankomt, want hij is
 85	 toch een man?
   …6 regels weggelaten…
 92	 Een leraar wiskunde moet hier de stof op vier, vijf taalniveaus uitleggen.
 93	 En er wordt hier zo ontzettend veel naar elkaar geschreeuwd de hele tijd.
 94	 Kankerhoer roepen is voor veel leerlingen een gewone manier van praten 
   …2 regels weggelaten…
 97	 Natuurlijk zijn er ook ‘fantastische kinderen’, maar voor een bloeiend
 78	 schoolleven mist het Niels Stensen de gewoonten van de blanke
 79	 middenklasse. 
   …8 regels weggelaten…
 108	 Als je op huisbezoek gaat besef je pas goed hoe ontzettend belangrijk de
 109	 rol van de ouders is. Ze krijgen van thuis niets mee. Moeder spreekt geen
 110	 Nederlands, ze schenkt thee en serveert zoet gebak. Vader zit op de bank
 111	 bij de televisie werkloos te wezen. Ik heb weleens een leerling uit een
 112	 bordeel weggehaald. Dan zou je denken dat zo’n vader zich afvraagt wat
 113	 hij heeft fout gedaan. Maar deze man schaamde zich alleen maar omdat er
 114	 over werd gepraat. Zolang dat meisje geld binnenbracht deed hij alsof zijn
 115	 neus bloedde.
   …1 regel weggelaten…
 117	 Verspreiding over de hele stad en omgeving zal niet meevallen omdat van
 118	 de kinderen in de Randstad in de leeftijd van nul tot veertien, veertig
 119	 procent allochtoon is. Maar zo is het ook niks, niet voor de school, niet
 120	 voor de leerlingen. Als ze de wijk uitgaan voor een andere school komen
 121	 ze eerder in contact met milieus waar het heel anders aan toe gaat.
 122	 Onderwijs moet kansen bieden, daar zijn we het toch allemaal over eens? 
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